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AUTOPRUEBA VE AVANCE 
Cóíl ·esta Un1dad terminarnos el estudio 
de la Contabilidad de Costos. Veremos 
los Costos Fijos~ los Va~iables y los 
;'.J . 
Totales. 
S i a ) u i e, i , o ,·,su y! o , ya rn aneja es t o s te -
mas, desarrolle la pfueba que aparece 
en la página ?1. Como en las Unida-
d.e,s · Ante.rioresF, no es necesario que 
e s t u d i e e 1 t e m a d e e s t a s i· t o d a s s u s 
respuestas son acertadas. Si alguna 
n o l o, f u e r a , U s t e d d e be . e o me n z a r á e s 
tudi ar e'ste folleto · en T'a · próxima 
hoJa. 
..·._ '\ ' ) 
11 OBJETIVOS 
A. Te~mi~al: Al te~m1~ar - el ~ estudio de este fo-
lleto el estudiante estará en capacidad de a 
plicar el Método de Costeo Directo a la pro-
ducci6n de una Empresa, dados los datos rela 
cionados con los tres elementos del Costo. 
n. Inte~medio~: Luego de estudiar esta Unidad, 
el alumno será capaz de: 
l. Dividir en Fijos y Variables los Costos 
de ~roducci6n de una Empresa durante un P! 
riodo dado. 
2. Enumerar y explicar por escrito las venta-
jas y desventajas de la aplicación del Cos 
teo Dir~~to. 
3. Elaborar ~or escrito la Contabilizaci6n de 
los Costos Directos a partir de unos datos 
dados sobre los 3 elementos del Costo en 
una Em~resa y perfodo dados. 
4. Explicar por escrito las aplicaciones que 
puede tener el Costo Directo. 
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111 1NTROVUCC10N 
En alguna Unidad vimos que los Costos pue-
den ser FIJOS O VARIABLES. 
Fijos son, naturalmente, los que no cambian 
y Variables los que sí. 
Esta diferencia tan sencilla será el runto 
central de la presente Unidad. 
Veamos porqué: siempre hemos calculado el 
costo Total de un artículo sumando los Cos-
tos que su producción ocasionó. Y no nos ha 
preocupado que ellos fueran Fijos o Variables: 
los sumábamos tódos. · 
Pero en el Costeo Directo solo nos interesan 
los VARIABLES. 
Para explicarlo de una manera más gráfica, di 
gamos que ..... . 
3 
... en las Unidades 
anteriores el Produc 
to pasaba por los De 
partamentos absorbie~ 
do todos los Costos: 





t e n d r e:m o s en ~e u é·n t a · ' 
los VARIABLES. ' 
:- {:. .. ' ; 
.l 1 
i Y que ha e e m os ·e on 1 'o s F i j os en t ~~e' es , s i no son 
~bsorvidos por el producto? 
Muy sencillo: se contabilizan como Gastos Fijos 
Generales. 
De esto tratará esta Unidad. Leyéndola con aten-
ció.n f des'arro l"lan·d·o los ejercicios le resultará 




IV DESA RROLLO 
A. D~ 6 i nici6n: SegQn el Costeo Directo o Variable 
solo se tienen en cuenta los Costos Variables 
de Producción. Estos constituyen el Costo de 
los productos fabricados. Los Costos Fijos de 
·.• 
producción se consideran gastos del periodo, 
junto con los de venta y ad~inistración. 
Aunque resul .t e ocioso repetir, re~ ordemo s qu e 
pa ra q~e un sistema de C6stos f uncione de acue r 
do al método ~i Costeo Directo es necesario que. 
los Costos de producción esten divididos en: 
-, .. . 
\ r 
~ 






B. Etapa~: Los partidarios del sistema de Costeo 
Directo fijan y establecen las siguientes et~ 
pas para contabilizar los Costos Qe Producción: 
En la primera etapa encontramos los 3 elemen 
tos del Costo: Materiales Directos, Mano de 
Obra Directa y Costos Indirectos, los cuales 
' . 
son inversiones definidas dentro del Activo. 
En la segunda se hace la Diferenciación en-
tre Costos Fijos y Costos Variables. 
6 
la te r cera permite a la Ger enc ia tomar decisio 
nes en po1 Tt ica de precios y planear las ut i li 
dades. 
C. Concepto~= Los Costos DIRECTOS reciben este nom 
bre porque se ap l ican directamente al producto 
durante su fabricación. Por eso, a mayor volu-
men de producción, mayores serán estos Costos. 
P~.:.t~ f>o~ vo.r:.D.M. 
ck acuecd.o oJ U:>\\.UMev, d~ r 
~d.'J.CciÓ" s~ \\Q.M.I.(3.N\ -ta:.~.~ .. Joi EM-
\briol,\es 
Los Cost os Fijos no se aplican directament e al 
produ cto . No se ven afect ados por una produc-
ción may or o menor y puesto que no se contabi-
l iz an en proporción a l vol umen fabricado, se 
ev a1ua n cada dete rmi nado tiempo (cad a me s , cada 
semestre, etc). 
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D. yentaja6 y Ve~ventaja6 : Ya ust ed ha entendido 
el sentido del Costeo Directo. Entonces le re-
sultará sencillo co mpr ende r su s pros y sus con-
tras. 
l. Ventajas 
a. Pe4mite conoce~ 
can al guna e xac-
tit ud l o6 Co6 to 6 
r -<. j o.6 · de. P ~o d u e -
ci6n y Vi6t~i bu ­
C-<~ Ón po~ medi o 
de l oJ.J e~tado .!> 
c ontabl e}.¡ no~ma ­
le.J.J , ~in ne.ce6i -
da cl de. e 6 t ad-<. o .ó 
a di. c.io na l e..6 • 
d. P e.~mi. te. .6abe.~ 
que.. p~ o d u c.to6 
de jan mayo~ 
ut .itj_dad. 
e. Con.6ti.tuye. un 
c. onc.e.pto de. va-
.e. o~i zac.t6n de. 
.in u e. nta~,( o .!J qu e. 
e..!dá e.n conc. o.lt -
dancia c. o n l a 
etr.o g a c. .t. 6 n e. n 
e. (., e. c..ti v o ne.. c.e. .t.a-u:a pa~~ p~ o d u.­U t a .lt .:t -tcul o6 e.~mút a. do 6 . 
b. P e.~mite. planea~ me..jo~ 
la6 uLU.iclade.6, . pue.ll 
p~op o ~ciona dato.ó ~o­
b ~e. l o ~ e.le.me.n.:to-6 ne..-
c.e.6 a~ io6 pa~a ello: 
Co6to y Volumen. 
c. La6 utilidade.6 que. 
mue .6 t~an lo.ó e..6tado6 
conta ble.6 van má6 e..n 
~e. taci6n con la6 ve..n-
ta6 que c.on la capa -
ci dad de. p~oducci6n 
a p~ov e.chada, pue.6to 
qu e.. l a6 utili.dade...6 
no 6 e.. ve.n di~e..cta -
ment e. aSe.c.tada6 po~ 
la. di.6mi.nuci.6n o 
a umento de. lo6 inve.n-
ta~i o 6 e.n p~oce.~a o 
d e. a~t1culo.6 te.~mi.na­
do -6 . 
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2. Des ventaja s 
c . Cuando .f.a 
Emp!te~a e-6 
nuev a , .f. o ¿ 
,'L e.-6 ult.a do.-6 
pue_d en. de.-6-
mo lz. a-1: -i zaJt 
a .f.o.!> ac. c. ..io 
n. L!Jt.a.-6 ba n.-
que.!to-6 p!to-
v e_edott e.-6. 
En alguno¿ c.a.bo-6 no e.btá 
.!tec onoc.-tdo po .!t .f.a Ley 
c.omo p.!toc.ed-im-ie.nto pa!ta 
det.ettmi na!t ut-i.f.idade-6 
g!tav a b.f.e-6. 
An tes de continuar con e1 es t udio del Costeo 
Direct o es c6nve nie nte que us ted haga un a eva~ 
luaci6n de lo que ha a pre ndido hasta aqui. 
Ese es e l pro pós i to de los sigui entes eje rc icios: 
a) i A cu al dé las estac io nes debe llegar el aut o 
para compl eta r la f rase? 
(m arque con una linea el camino): 
9 
, ./" 1 
xo-tc~ ~ v:{> . -/~ 
-'\t'~ o}.& ./ 
~// 
rs··-~ 
\.~hT~s Y "1 
~~ Q, r¡ i e:.'-, k'J'' 
Si usted ha marcado el cam ifl o q ue conduce a l a Es-
tación "Fijos y Var iables " , s u respuesta es corr ee 
ta. 
b) Dé manera acci~ental se ha bor rado la parte iz-
quierda de esta hoj a donde se habrán escrito las 
etapas para contabil iza r l os Costos de Producción 




Seguramente usted ha escrito las 3 etapas que se 
vieron en la página 6 es decir: determinación, 
control y planeación de los Costos. Muy bien. 
e) Por último, escriba en cada papeleta rayada 
una ventaja del Costeo Directo, y en la otra 
una desventaja. 
Luego compare sus respuestas con lo que estu-
dio en la página 8 y 9. 
-······ -----------. 
------
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E. CompoJr...:tam..tento de fo fl ef e.men.:tofl deR. Co} to. , 
¡Como. se .comportan los Materiales Directos·, 
la 1'1ano .de .Qpra. Di.recta y los Costos< Genera·:.. 
les de Fabricaci ón en un sist ema de Costeo 
' i .l 
Directo?. Veamo s. 
1. Materiales Directos: son costos variables, 
pues ~ mayor produ cci ón ma yor es el costo 
total de mate ria les dir ect os y viceversa. 
2. Mano de Obra Di r ec ta: En la mayoria de los 
e a s o s .s o e 1 e s e r u n C o s t o V a r i a b 1 e p u e s . a 
mayor produc c ión se r equie re más Mano de 
Obra directa, y lo con tra rio. 
Sin embargo en algunas empresas altamente 
industrializa das puede lo grarse mayor pro-
ducci6n hacien do simple men te más ajustes a 
la máquinaria, si n qu e sea necesario aumen-
tar la Mano de Obra directa . 
3. Costos Generales de Fabricaci6n: Estos se com 
portan en formas diversas. Algunos son varia-
bles, otros fijos y otros de comportamiento 
mixto (semifijos o semivariables). Es necesa-
rio analizar cada Costo general para catalo-
garlo como fijo, variable o de comportamiento 
mixto. 
Pueden considerarse como totalmente fijos o tQ 
talmente variables según la tendencia princi-
pal . Si ambas tendencias son importantes, qu i -
zás lo más aconsejable sea abrir dos cuentas 
separadas, una para el Costo Fijo y otra para 
el Variable. 
F. Contabi lizaei6n. Para ilustrar los procedimien-
tos contables de acuerdo con el Costeo Directo se 
emplea un sistema a base de Costos Esta'ndar, cuyo 
esquema es el siguiente: 
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1 lnventatt.{o de 
Matett .{.a.e. e~ 
fnv ent att .{. o ((e_ J 
Ptt odu.c.c . .{6n . . 
tettm.inado 
. fttodu.c.to& en-_j 
Pttoc. e ~o 
,._ - ~ --· ·--------- -- -·-
Col.)to ~ Gen e. 'l. . del 
F~btt.{c.a (c. o nttt~ 
,{/Jtoduc.to ~ en J' 
PJtoc. e.J.Jo 
'---------
! Jjóm1na de. 
1 Fá.b -'l. .{.c.a 
Co~t o de Ptto-
du.c. .t o ~ v end1do~ 
'Co~to ~ Genelt. de 
FábJt1c.a (apt.{c.ado~J 
Co6t oJ.J Gene.Jt. de 
Fáb tt .{.c. a (c.ontJtol) 
los Múderiale.5 bi reclo~)Lo.. 
t'1al'to de Obr~-Direc izA* '/ 
los Cos+os ~ertA les 
' . (' 
\la r i cdo les 'So V'\ los \...OS: -
+os Yoriob les que' 
~ Ca. r.:J (:l.v) , 0.. la_ 
floducc !on 
~Si 0\...V'\1~-m c.u~Jo 
· O.U. I'\'l€ .. •yh:\ !a. ?roduCdo~ 




Los Costos Gen e r ale s Fijos se cier ra n al fi na l 
de l periodo co n t ~a l a Cuenta de Re s um e n de Ren -
tas y Gastos . 
Con e l objeto de q ue us ted complem e nte s u A p r e~ 
diz a je col ocaremos ~ co ntinu ac ió n un a tarjeta de 
Costo s donde se in c luyen solamente los Costos Va 
r iabJ e s de Pr oducción (los que nos i nteresa n e n 
el Cost eo Dir ecto ). 
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G. Aplieaei6n del Co6to Vi~eeto. El Costo Directo 
puede ser Real o Estándar . 
. En amb~s casos los Co s tos Dir ectos s~ ~cargan a 
los productos y se relac io nan con el tng~éso 
cuando se reconoc e n los in gre so s de 1~~ ptodu~ 
to s re feridos. Los cos tos del periodo s e rela-
cionan con los ingr esos en e l periodo en que 
se han dado los Co st os . 
~~--v-:--~ 
. {E.\ os+o ©>u'l?c.+o pu-ede 
-l-ene4" e~-ta )fl~s: 
_/"---~ '"' / 
\ '1 Gds+os dd · . '0¿~¡~~~;;-
··-~ \'f>"f~e.fi c. t D ,,'J 
.... ,;. .. 
16 
Para terminar esta Unidad aparecen en seguida dos 
ejemplos de aplicaci 6n de los Costos Directos. 
e Ejemplo de Med id a de Benefici o: 
}7 
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• Ejempl o de sep . ~ 
araclon·de lo s Gastos semiva-
riables en component es f1 i o" 
" ->Y variables. 
eEjemp1o de determ .; na ·~ 
' Clon de las relacion es 
Costo-rrec i o~~ olum e n del 
in f orme de Ingreso s 
Y Gas t os: 
Repase ahora lo que ha aprendido 
con algunos 
ejercicios Costos Y Senc i llos: 
- La s figu ra s 1 a 6 r epres e ntan elementos del 
Cos t o. Po r el di bu j o pa r ecer á que tod os p u~ 
den s er Fij0s o Varia ble s; per o ust ed sa be 
que hay un i ntruso que es t 5· donde no puede 
estar. iCuá 1 es? 
Res puesta: __________ __ 
Naturalmente usted habrá indicado que el in-
tru so es la fig ura ndmero 1~ pues los Ma te-
riales Dir ectos siemp r e son Costos Variables, 
nunca pertenecen a lo s Fijo s . 
Pedro Pérez no aprobó la previa de Contabi-
lid ad de Costos porque solo escribió dos de 
l as 5 apl ic aci ones de l Costo Dir ecto. iPodr ía 





Ust ed puede comprobJr si su s respuestas son o 
no acertadas co mpara ndola s con las Aplicaciones 
del Costo Directo que est udiamos en la pá-
gina 16. 
V. AUTO PRUEBA FINAL 
A. Autoprueba 
l. Lea con cuidado las afirmaciones inscritas en 
los círculos y trace una línea entre el punto 
negro y la estrella central cuando la afirma 
c i ón sea verdadera. 
* 
?1 
2 . Escriba en c ada cuadrado una ventaj a y en ca -
da c1rculo una desventaja del Costeo Dir ecto. 
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3. Complete con sus propi as palabras l a s siguie~ 
tes frases: 
a) Los Materiales Directos siempre son Costos 
Va r ·j a b 1 e S , r u e S 
-- -- -· -- -
b ) La Mano de Obra Directa es Costo Fijo si la 
produ cc ión aum en t a por ________ _ 
-- ------.--- -- --- --------------
e ) Los Cost os Ge ner a les de Fabricaci6n Semifi-
j os o Semi variables pueden considerarse Fi-
j os o Variables según 
23 
4. Escriba en cad a papel eta una aplicación del 
Costo Directo . 
24 
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n . ~ e S :·) u f! -~~ t a /\ IJ t u C· r· i ... ( ' b ~~ f. -~ n ¡1 1 
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1 
' . 
v<:>ntajas \¡ lJP J p r) recc:-• rrt l a s pá~in v s By 9. 
3. Sus respuestas son correctas si ha escrito po-
co más o menos lo siguiente: 
a) aumenta su Costo si aumenta la produc-
ción, y viceversa. 
b) ... Tecnificación de la maquinaria (u otro 
factor que no sea:Aumenta la Mano de Obra). 
e) ... La tendencia principal . 
. . 
4. Usted ha respondido en forma . acertada si ha 
escrito cinco de es·tas Aplicaciones: 
Informe de Ingresos y Gastos 
Medid~ del Beneficio 
Separación de Costos Fijos y Variables 
26 
Determinación de las relaciones Costo-Precio-
Volumen 
Valoración de las existencias para informes 
externos. 
Fijación de precios de Venta 
Gráfico del Umbral de Rentabilidad (punto 
muerto). 
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